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^ ñ o X X V . = N ü m . 1 1 2 . Mártes 20 de Octubre <le 1385 Tomo II.—Fáer 4Sr 
8e deelara texte oflci»! y auténtico el de tas 
disposiciones oficiales, cnalqniera qne sea B B 
Origen, pnblicadaB en la Gaceta de Manila, poi 
¡o tanto eeián obligatorias en B U cumplimiento, 
- (Superior Dtereio d* 2C A* Febrero de 1861). 
Serán BUBCritcres forzoeofi á la Qaseta todos 
ios pueblos del Archipiélago erigidos eivilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
prorincian.j 
(Beal órden de 26 de Setiembre de 1861). 
R B A J i A U D I E N C I A . D E M A N I L A . 
Secretaría. 
La Presidencia de este Superior T r i b u n a l , acce-
diendo á lo solici tado por D . Angel Sanz Bor ra , eu 
den-eto diez del ac tua l , se ha servido disponer 
ge dé »1 mt mo de baja en la m a t r í c u l a de Abogados 
de este t e r r i to r io . 
Lo que de ó r d e n de la m sma se p u b l i -a pa ra 
general cono .miento. 
Manila 15 de Octubre de 1885.—Pedro N a v a r r o 
Debiendo procederse á la provisión de las plazas de Pro-
euradores propietarios con que han de dotarse los Juzga-
dos de primera iostaucia de este territorio cnn arreglo á 
lo qne previenen los artículos 10, 11 , 12. 13, 14 y 15 del 
Real Decreto de 29 de Mayo último inserto eu la Gacela 
de esta Capital de fecha 18 de Julio siguiente, la Presi-
deucia de esta Real Audiencia se ha servido disponer en 
decreto de 15 del actual que se haga la oportuna convo-
catoria publicándose en la Gacela oficial por tres dias con-
secutivos para que los que deseen obtener dichí-s plazas 
presenten á la misma Presidencia sus solicitudes con las 
doeuinenta.cione8 necesarias que acrediten su idoneidad y 
circunstancifis que determina el citado ar t ícu 'o 12, dentro 
del término de 30 dias, á contar desde la última publica-
ción de este edicto; advirtiéndose en vir tud del propio de-
creto de la Presidencia, que trascurrido el pl?.zo señalado 
se dará principio á los ejercicios que tendrán lagar en esta 
Audieucia ante ei Tribunal nombrado al efecto, habiéndose 
fijado por la Sala de gobierno para el exámeu, el programa 
de preguntas que se inserta á continuación. L a fiacza que 
se exige para el desempeño de los susodichos cargosos la 
cantidad de quinientos pesos en las provincias de término, 
tiescieotos en las de ascenso y doscientos en las de entrada. 
Lo que se publica de órden del Excmo. é l imo. Sr. 
Presidente para los fines indicados. 
Manila 16 de Octubre de 1885== Pedro Navarro. 
P R O G R A M A 
& preguntas para el examen de Procuradores que se cita 
en la anterior convocatoria. 
1. » 
Comparecencia en ju ic io .=Sus requisitos.-= En que j u i -
cios pueden comparecer por sí mismos los interesados. 
2. a 
Notificaciones = A quien se hacen. = S u forma.=Desde 
c«ando surten efecto. 
3 » 
Términos jüdiciales. = Desde cuando corren. = Dias que 
110 se cuentan en los términos de los juicios civiles. 
4. a 
Términos promgables é improrogables.== Regla general 
8o^reesta materia.=R9quisitos para que puedan prorogarse. 
5. » 
Invidencias de los Jueces de los Tribunales.==Sus 
. Ses-=Recursos que se dan contra eUos .=Términos para 
lnterponeríos.=Id. para pedir aclaraciones de una sentencia. 
6. a 
defensa por pobre. = Quienes tienen derecho á ser de-
en(lido8 como tales.=Beneficios que disfrutan.=Obligacion 
^Ue tiene el declarado pobre en el caso de ganar el pleite. 
-«-cta de conciliacion.=ADte quien se celebre.=Quien 
Pa?a los gastos. 
c demanda ordinaria.=Modo de formular la .=Que do-
^ n t o g deben acompañaría. 
1 R • Q 8 
, ^roplazamiento^Hon quien se entiende.^=Maneras de 
^ l o . ^ S u término. 
10. 
Contestación á la d e m a n d a . = T é r m i n o para contestar. 
= Documentos que deben acompañar la .=E8cr i tos de ré-
plica y dupl ica .=Su objeto y término para presentarlos. 
1 1 . 
Prueba =Sobre que hechos ha de r e c a e r . = T é r m i n o de 
prueba en juicio ordinario. = Sus clases.=Requisitos pre-
cisos para otorgarse el excnsordinarío. 
. 12. • 
Cuando pueden suspenderse. 
13. 
Modo y tiempo de artiouiar las p ruebas .=A quien ha 
de citarse para la práctica de las pruebas. 
14. 
Idea general de les medios de prueba enjuicio ordinario. 
15. 
Vistas de los juicios. = Modo de ce lebrarse .=Término 
para la notificación de la sentencia.=Id. para compareoer 
ante el Tribunal Superior cuando ee interpusiera apelación 
16. 
Incidentes.=Sus cia6es. = Su tramitación. 
17. 
Idea general del juicio de ab-iiitestato.==Quien repre-6 
senta en él á los ausentes. 
18. 
Idea general del juicio de testamentaria.=Sus clases. 
=Adminis t rac ion de los bienes durante el juicio. 
19. 
Concurso de acreedores.=Exposicion breve de la trami-
tación de estes juicios. 
20. 
Del juicio de desahucio.=Oaussis en cuya virtud procede. 
2 1 . 
Idea general de los interdictos.=Sus clasos.=Su8tan-
ciacion de los mismos. 
22. 
Del juicio de amigables compooedores,=Sus requisitos 
preliminares.==Quienes pueden ser amigables componedo-
res.=Ouantos se nombran. = Si pueden ser recusados.== 
Por que causa. 
23. 
De las apelaciones = Diferente tramitación según se 
interpongan de sentencia definitiva ó interlocutoria. 
24. 
De los embargos preventivos.=Reqaisitos necesarios 
para que proceda. = Su ra t i f icac ión .=0uandü quedan nu-
los de derecho. 
25. 
De los juicios de menor cuínt ía . = E,itidad de lo que 
en ellos se l i t i g a . = S u t ramitación en 1.a y 2 a instancia. 
26. 
De los juicios verbales. = Etitidad de lo que en ellos se 
li t iga>=Juez competente 
27. 
De los juicios en rebe ld ía .=0orno se notifican las pro-
videncias que en ellos recaen =Requisitos para llevar á 
efecto las ejecutorias dictadas en rebeldía. 
28. 
Modo de comunicarse los Tribunales.=Qae son supli-
c a t o r i o s ^ Exhorto9.=Cartas ordenes. = Pro visiones.^Eje-
cución.=Requisi toi ' ias y mandamientos. 
29. 
R e c u s a c i ó n . = Quien puede recursár. = Que requisitos 
deben contener el escrito de recusación. 
30. 
Juez competente en materia c i -
-Sus clases.—Hechos que impor-
%ae 
Que se entiende por 
vil.—Que es su misión.-
tan su misión táci ta . 
31 . 
Que es poder. — De. cuantas clases puede ser . - -Ante 
quien debe otorgarse. ~ Que requisitos ha de contener.— 
como se llama el que recibe poder de otro para litigar. 
32. 
Que se entiende por procurador.—Ouantis clases hay 
de Procuradores.—Quienes pueden serlo.—Fianzas.—Obli-
gación del procurador en completarla.—Pena que le impone 
sino lo verifica. 
33. 
Donde debe residir el Procurador .—Podrá ausentarse 
del punto en que ejerza su profesión.—Por cuanto tiem-
po.—Cuando necesita licencia y de quien. 
34. 
De quién deberá obtener la licencia.=Qae obligaciones 
contrae al obtenerla y que deberá hacer para usarla. 
35. 
Cual es el deber del Procurador luego que espire el 
término de la liceucia.=Que pena impone la Ley al que 
falta á ese requisito. 
36. 
Como se llama el contrato que el Procurador celebra 
con el litigante al aceptar el poder. = Definición de este 
contrato.^Obligaciones y derechos del Procurador ea vir-
tud del mismo. 
37. 
Exposición de los diferenrp?; c^sos ea que concluye la 
a t ó P i P / i O ^ ' Procurador. 
38. 
Puede el Procurador dafender á una parte en un nego-
cio después de haber defendido la contraria. = Responsa-
bilidad que puede tener de este hecho. 
39. 
Que requisitos debe tener un poder para pleitos.—Puede 
el Procurador transigir el pleito en virtud del poder para 
litigar. 
40. 
Puede el Procurador después de aceptado el mandato 
desistir de su propia autoridad y sin causa justificada de 
la representación de su poderdante. 
41 . 
Podrá el Procurador negarse á seguir representando á 
su poderdante cuando éste no le prove* de fondos nece-
sarios = O o m o debe obrar en este caso para evitar toda 
responsabilidad. 
42. 
Obligación del Procurador relativa á la presentación del 
poder.—Cuando se estima aceptado el poder.—Requisito 
indispensable para que el Procurador pueda presentarlo 
en juicio. 
43. 
Obligación del Procurador respecto á la representación de 
los litigantes p o b r 6 s . = S i puede escusarse éá algún caso. 
Quienes están encargados por ía ley de verificar el reparto 
de los negocios de pobres. 
44. 
E n que forma y por quien pueie declararse por renun-
ciado el oficio de Procurador cuando éste no cumpliese 
con los requisitos que píeviene la Ley al espirar la licen-
cia que haya obtenido. 
45. 
Obligí cion del Procurador respecto á los libros que debe 
llevar.=Cuaatos son estos y su objeto. =Ob l ig íC ioa del 
Procurador coaclaida por cualquier causa su representación. 
46. 
Obligación del Procurador respecto á notificaciones.— 
Puede eludirlas en cualquier css<).=Forma legal de toda 
notificación. 
47. 
Obligación del Procurador con su cliente y Letrado 
defensor.= 0on los curiales y con todos cuanto se entien-
den en los negocio3.=Quien debe firmar las pretensiones 
que deduzca en nombre de su poderdante. 
48. 
ObligHcioa del Procurador respecto al seguimiento del 
p l e i t o .=A quien debe trasmitir las instrucciones y docu-
mentos que reciba de su poderdante.=Si debe dejar pa 
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ralizado el n*gocio cuando no tenga instrucciones^ A. qus 
personas puede entregar los autos que reciba. 
49 
Guantas son las horas de ocupación para devengar 
dietas. 
50. 
Ea los casos en que no es obligatoria la asistencia de 
Abogado y Procurador se incluyen los derechos en la ta-
sación de costas =-Caso de que no deban incluirse que 
razón hay para elle. 
51 . 
Que derechos devenga el Procurador por cada escrito 
llamado de sustanciacion.—Son todos de esta clase ó hay 
algunos que tengan otro c a r á c t e r . = E n este caso cuales 
son los derechos y la causa de la diferencia. 
52. 
Que derechos asigna el Arancel á los Escribanos de los 
Juzgados por cada notificación, citación ó requirimiento 
que se haga á los Procuradores en el lugar destinado para 
o i r í as .=Cuales fuera de la Escribanía 6 local indicado. — 
Cuales si se hiciera por cédula. 
53. 
Diferencia de aranceles en les Juzgados y la Audien-
cia. = I d . en la graduación de derechos entre los pleitos 
de mayor y menor cuantía. 
54. 
Obligación del Procurador cuando incurre en exceso de 
derecho y pena con que se le corrige. 
55. 
Pueden los Procuradores asistir á los actos de concilia-
ción y verbales en nombre de sus poderdantes =-Iios de-
rechos que devengan en estos casos pueden exigirlos de 
la parte centraría cuando sea condenado en costas. 
56. 
Para que el Procurador pueda exigir los derechos de 
copia que requisitos impone la Ley . 
57. 
Que formalidades se necesitan para graduar los derechos 
por hora. 
58. 
Cuando hubiere el Procurador de salir fuera de la re-
sidencia del Juzgado ó Tribunal que clase de derechos 
devenga y cuales no puede exigir. 
59. 
Devengan derechos los actos que practica el Procurador 
y que no están espresados en el aranoel.—Su r a z ó n . 
60. 
Puede el Procurador cobrar derechos dobles atendida 
la calidad, número y clase de sus poderdantes. 
61 '^r f ^ r -
Olases y valor del papel sellado para los asuntos ci-
viles y criminales.—Aplicación de dichas clases. 
62. 
Clases de papel para los actos y certificaciones de los 
juicios verbales y de conciliación cuando hay ó no ave-
nencia. 
63. 
En que responsabilidad incurre el Procurador que no 
presta en el juicio la diligencia é inteligencia que la Ley 
le reconoce perjudicando á su parte. —Cual su responsabili-
dad por ejercer sin prestar fianza y publicar los secretos 
de sus clientes á la parte contraria. 
64. 
Que funcionarios deveagan derechos en los juicios. — 
Hay diíerencia entre les funcionarios de los Tribunales 
superiores é inferiores.—Puede algunos de ellos exigir 
derechos dobles en a lgún juicio. 
65. 
Que se entiende por documento privado. — En que papel 
ó que sello debe ponerse-—Oual es el tipo regulador para 
el sello. 
66. 
En que pena incurre el funcionario que no anota a l 
pié de sus firmas los derechos que devenga.—Omitiendo 
esta circunstancia podrá reclamarlos. 
67. 
Si en juicio se recusare á alguno de los funcionarios 
que en él intervienen quien debe pagar los derechos al 
recusado.—Deberá éste cobrar iguales derechos que el que 
le sustituyó. —En que caso estará privado de ellos. 
68. 
El Procurador que haya renunciado el cargo ó haya 
sido separado de él por faltas en el cumplimieato de su 
deber puede volver al ejercicio del mismo.—Que término 
ha de trascurrir y que requisitos ha de acreditar. 
69. 
Que escritos puede presentar por sí el Procurador con 
su sola autor ización.—Habrá juicio alguno en que pueda 
presentar toda clase de escritos sin firma de Letrado.— 
Cuales son estos. 
70. 
En los actos de jurisdicción voluntaria es precisa la 
asistencia del Procurador.—Los términos en los actos de 
jurisdicción voluntaria son prorogables. 
71 . 
A quien compete el eo no oimiento de los juicios cr imi-
nales.^—En el mismo puede intervenir alguna ú otra parte 
mas que el fiscal.—Si concurre podrá serlo por sí ó por 
medio de Procurador. 
72. 
Se permite al acusado intervenir en la sumaria.—Si 
dentro del sumario hay algún caso en que el acusado 
pueda ser oido podrá presentarse por sí ó por medio de 
Procurador .—Deberá hacerlo igualmente si tuviere que 
interponer algún recurso durante el sumario. 
73 
E n las causas criminales procede el recurso de refor-
ma.—Si se utiliz» que formalidades deberán cumplirse 
por el Procurador que los solicite.—En que término 
deberá utilizarse. 
74. 
Cuando un Procurador sale de la residencia del Juz-
gado ya sea con éste, ya en comisión ó delegación de 
su parte podrá cobrar derechos ó dietas.—Si cobra dietas 
podrá también cobrar los derechos que la Ley designa á 
las diligencias que practique.-^Puede exigirse en cual-
quier caso algún otro gasto por el Procurador, 
hirle íiiiliiHf. 
G O B I E R N O M I L I T A R . 
Servicio de la Plaza para el 20 de Octubre de 1885. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, los mis-
mos.—Jefe de dia .—El Comandante D. Manuel Schinagel. 
= Imaginaria. =>Otro D. Daniel de la Cuadra.=Hospital y 
provisiones, Art i l ler ía .—Paseo de enfermos, núm. 1 . — 
Música en la Luneta, n ú m . 1. 
De orden del Bxcmo. Sr. General Q-obernador Mil i tar . 
— E l Ooronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
José Pregó. 
ül a r i n a . 
AVISO Á LOS NAVEGANTES. 
Núm. 222. 
DIRECCION D E HLDROORAFIA.. 
Eu cuánto se reciba á bordo este aviso, deberán corregirse 
los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
MAR BÁLTICO. 
Gran Belt ( >inamarca) 
Luz en Kjeidsaor, costa S E . de Langeland. 
(A.. H., núm. 198(1110. París 1884). E a la playa 
de arena frente a Kjeidsaor, al SE. de la isla 
Langeland, y á 1 milla al S. 40* E . de la luz 
r á^kebier-Sw^ á encenderse, e i un pilar de 
hierro, una luz fija blanca, elevada 15 metros 
y visible á 9 millas. 
Aparato de 6.° orden. 
Situación: 53° 43' 40" N. y 16* 55' 2 9 " E , 
Marcación verdadera.—Variación: 12° 30' 
NO. en 1884. 
Se avisará oportunamente cuando se encienda 
esta luz. 
Carta número 701 de la sección I I . 
O C E A N O A T L A N T I C O S E P T E N T R I O N A L . 
F ranc i a (costa O.) 
Boyas á la entrada de Douelan, Finisterre. ! 
(A. H. , número 1 9 8 i l l l l . París 1884). Dos bo- Í 
yas de palastro de forma bi-cónica se han fon 
deado, coa dos anclas de leva á la entrada del 
puerto de Douelan, en la línea que une la roca 
le Four á la punta de Beg-an-Toul. 
Carta n ú m e r o 170 de la s e c c i ó n I I . 
MAR MEDITERRANEO. 
Italia. 
Luz del muelle de Santa Venere, golfo de 
Santa Eufenia. (A. H. , número 198(1112. París 
1884). Desde el 1.° de Diciembre de 1884, una 
nueva luz ha sustituido á la que habia en el ex-
tremo N E . de la escollera del puerto de Santa 
Venere (véase Aviso núm. 150 de 1883). 
Esta luz aparece roj^ por fuera de su enfila-
clon con la luz del cabo Suvero y blanca á tierra 
de esta enfilacion, del lado del golfo de Santa 
Eufenia. 
£1 aparato, de 10 metros de altura, está colo-
cado en un asta de madera, que sale de una 
pequeña casa de raampostería de base octogonal. 
Con malos tiempos, la mar rompe en los ba-
jos próximos al extremo de la escollera compren-
didos en el sector rojo. 
Los buques grandes que entren deberán pasar 
á 200 metros del faro, listos para fondear ea 
uanto estén en el sector blanco. 
Carta número 154 de la sección ll[. 
OCEANO ATLANTICO MBICDIO^AL, 
Brasil. 
Luz en Samoco, entrada S. del rio San j v 
cisco do Norte. Luz de la orilla (4. H. ^ 
mero 198(1113. París 188i). Desde el 1* ^ 
Noviembre de 1884, en un faro levantado J* 
Samoco, orilla S. del rio San Francisco do Nor^ 
se enciende una luz fija blanca, elevada 18 ^ 
tros sobre el mar y visible á 10 millas, 
de hierro, octogonal, blanco. 
Aparato dióptrico de 4.° órden. 
Situación: 10° 30* 30 ' S . y 30° 10c 31" Q 
E n la misma fecha ha dejado de encender^ 
la luz de la orilla N. del rio, en la provincia 
de Alagoas. 
Carta número 38 d« la secoion VIH. 
Islas de los Estados. 
Luz de San Juan del Salvamento. (A. H 
núm. 198(1114. París 1834). L a luz de la ¡1 
de los Estados (véase A.viso núm 136 de 1884) 
no está ya en la punta N E . de U isla, sino s¿ 
bre una punta de 61 metros de altura (deno, 
minada Laserre, nombre del jefe de la expedi-
ción argentina) y que forma la punta O. de l | 
entrada del puerto de San Juan del Salvameato. 
Esta luz es visible á 14 millas en un sector 
de 94o, es decir, entre el cabo Forneaux (que 
está de ella al N. 53° O.) y el cabo Saint Joha 
(que está de ella al N. 41° O). 
Carta número 464 de la sección Vil. 
iMadrid 23 de Diciembre de 1884.—El Direc-
tor, Ignacio García Tudela. 
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T R I B U N A L D E C U E N T A S DE F I L I P I N A S . 
Secretaría. 
Por el presente y ea virtud de lo dispuesto por el Sr-
Miaistro Jefe de U Seosioa 2.a de eate Tribaual, se cita, 
^lama y emplaza á D. José Primo de Rivera y D. Pedro 
Arranz, A d oinistrador é Interveator de Hacienda pública 
que respectiva rúente fueron de la provincia de Muii la , para 
que dentro del término de treinta dias, contados desde 
la publicación de este anuncio en la Gaceta oficial, ora-
parezcan en esta SeeretarU ge-ieral para notificarles el 
fallo dictado ea la cuenta del Tesoro de dicha provinci* 
correspeadiente al 2. 0 trimestre de 1882-83 y rendidi 
por los mismos; eu la inteligencia que si dejasen trans-
currir dicho plaz) sin verificarlo, se dará al espediente 
el t rámite que corresponda, y les parará el perjuicio qiw 
haya lugar. 
Manila 14 da Octubre de 1 8 8 5 . = E ! Secretario geoeral, 
Enrique Linares. ^ 
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A Y D N T A M I E N T O D E M A N I L A . 
Secretaría. 
En virtud de lo diapuesto por el Exorno. Sr. Oorre i^dor 
Vice-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad 
se saca á pública subasta para su rebate en el mej0' 
postor, la contrata de la recaudación del dereoho del salo 
y resello de pesas y medidas de esta Ciudad y sus arrabales, 
con entera sujeción al pliego de condiciones que se m* 
serta á continuación. 
E l acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. Ayunta-
miento en la Sala Capitular de las Casas Consistoriales el 
dia 14 de Noviembre próximo venidero á las diez ¿ 6 ^ 
m a ñ a n a . 
Manila 15 de Octubre de 1885.—P. I . , Q-erardo Moreno. 
Pliego de condiciones para contratar en subasta públie1 
la recaudación del derecho del sello y resello de p6**1 
y medidas de esta Ciudad y sus arrabales de BinO"1"0, 
Tondo, S. Jo sé . Sta. Cruz. Quiapo, S. Miguel, Sampalo"' 
S. Fernando de Oilao, Ermita y Malate para los afi^ 
de 1886, 87 y 88 á partir desde el 1.° de Enero w 
año préximo venidero. .. 
1. * La contrata de la recaudación del sello y i'eS® 0 
de pesas y medidas de esta Ciudad y arrabales ¿9 
nondo, Tondo, S José , Sta. Cruz, Qaiapo, S. ^ ig^1 ' 
Sampaloc, 8. Fernando de Dilao, Ermita y Malate, & 
para el trienio de 1886, 87 y 88, b.-rjo el tipo en p*» ^ 
gresion ascendente de la cantidad de diez y ocho CDÍ| 8E* 
cientos tres pesos setenta y cinco céntimos en el tri« 
2. a E l contratista se afianzará á sitisfaccion del Esc 0 
Ayuntamiento por la cantidad á que ascienda el l^.P"5 
del total del arriendo en que «e adjudique este servicj0^ 
3. a La cantidad en que se remate y apruebe el ^ 
riendo se abonará precisamente por el contratista D^,03 
Tesorería del Exorno. Ayuntamiento por mensuahd* 
adelantadas dentro de los primeros ocho dias de cada P1^ 
Ea el caso de que transcurridos los citados ocho 
cumpliese el contratista c o i su obligación se rejaud* . 
cantidad que adeuda del ^imperte de la fiaaa». ^ebie 
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(oisHift ser repuesta por dicho contratista si consistiese 
retalie0 en el improrrogable término de quince días, 
o0 verificarlo se rescindirá el contrato bajo las bnses 
ihlecida8 en la regla 5 * de la Juatruccion de 27 de 5er0 de 1852. 
^» para el cabro del derecho del sello y resello se su-
j,¿ el contratista á la tarifa siguiente de la que se pu-
Ipi-go ejemplares impresos para conecimieato de todo 
^¿blioo, 
if* de los derechos que se deberán pagar por sellos j 
'rese||o3 de las pesas y medidas en el territorio de la 
• j-isdiecion del Excmo. Ayuntamiento, en moneda de 
oro menudo ó plata que no exija cambio. 
• Ríes, j Otos, i Pesos.: Gént. 
media @ y 
150 
10 
10 
» 
15 
10 
5 
:25 
Í124[ 
i06 2[ 
Í56 2[ 
i 37 4 i 
Í09 3[ 
i06 2[ 
i05 l i 3 
i l 2 4 l 
iré 
ra 
is 
in-
el 
ia 
di 
1S-
por cada romana 
poreadi pesa de 
aD cuarto arroba. . . . . . 
pecada pesa de 5 libras, 4 l i -
^ y 2 libras 1 libra y i 1 
üjrw y 10 octavos l ibra . . . . 
por cada pesa de uua onza y 
jetantes de sus fracciones. . 
Por cada cavan 
Por cada medio cavan 
Por cada ganta y media ganta. 
por cada chupa 
por cada media chupa 
por cada vara castellana ó braza 
5» Bí Contratista tendrá la obligación de sellar y 
cellar con sello suyo privativo de que dará copia le-
•lal Excmo. Ayuntamiento todas las pesas y medidas 
jm con papeletas firmadas por el F i e l Almotacén se le 
((Mutarea coa los sellos de la oficioa de este funcionario, 
«j papeletas citadas del F i e l Almotacén deberán con-
iiier el número que se hubiese impreso en la pesa ó 
ida, el nombre del dueño del establecimiento para el 
debí servir dicha pesa ó medida sellada, ios derechos 
M «deuda por su sello y la fecha de su da t i . L a pesa 
aedida que se le presente deberá teoef sellado el número 
IB esprese la papeleta, el año por el cual vale aquel sello 
irmas de la Excma. Corporación. 
6* El Contratista deberá cobrar en el acto de aplioaj 
sello como se prescribe en el artículo anterior los de-
íhos que se expresen en la papeleta del Fie l Almotacén, 
nada más, poniendo en ella su firma cutera y aun si 
I aere un sello negro, 
i* Gomo hay pesas y medidas en que no puedan caber 
«tos sellos bastará ea tal caso que se impriman las que 
•lamente puedan recibir sin confusión, dándose la pre-
«acia de dichos sellos según se clasifican eu el órden 
or 
lo 
ti. 
Si 
3 
a 
>• 
Io El año por el cual vale tal sello. 
2.' El número que sea la papeleta. 
'•0 El timbre ó escudo del Excmo. Ayuntamiento. 
v El sello privativo del Contratista. 
8l Si el contratista juzgare que por el F ie l Almotacén 
se hua designado con perjuicio suyo, los derechos que 
oompeten, se lo manifestará á este verbalmeote y si 
'ssí no convinieren, aometerá la cuestión á la desoisiou 
"Sr. Juez de resellos y aun á la Excma. Corporación 
caso lo mereciere. 
El Contratista llevará un libro cuyas fojas serán 
J f i e a d a a por el Sr. Jaez de resellos en que se sentará 
partidas de las papeletas del F ie l Almotaceu, co-
, l(lo exactamente todos los detalles de cada papeleta, y 
'irá la suma de IHS oautidades que haya cobrado. Los 
fotos de este libro deberán estar al día. 
El Contratista deberá tener en su oficina, los de 
entes necesarios para el pronto despacho en el ser-
púolico, [procurando guardar el buen órden indis-
"íable. 
u. El contratista tendrá su ofhina -ibierta de 8 de la 
JSQa 4 2 de la tarde tod')S los dias del año á eseepoiou 
^ÍÍ\ a"noos 7 demás dias de guardar, incluyéndose en 
íüeiit08 tl8S l i ^ m o s (^ e a^ seniaiia Santa, siendo de su 
^ 14 e' alquiler del local que el Ayuntamiento le seña-
L ^6 sei,á precisamente en el mismo ó muy próximo 
12 p 6 ^ Almotacén tenga la suya. 
«On f • coat;ratista así como todo el público será libre 
^ ' ' "uir , espender, y componer toda clase de pesas y 
18 que se usen y en adelante se usaren, asi en el 
fuera de él. 
¿ o •lÍbro á (lue 86 refiere el art. 9.° estará siempre 
P í t o 0 1 1 d81 Sr*. Juez de resel'os 7 «erá propiedad 
^ al1110' A-yuafcaQ:iientoi á quien lo entregará el Contra-
ía JumpUr e[ piazo su contrftta. 
H i L . a^  Contratista como al Fie l Almotacén so les 
^Wm186110 y re3e}10 de 'pesas y medidas para granos de 
ernoa la cúbica mandada adoptar per el Superior 
i^ea 6Q todo el -^ ' '^ ip íé lago ó bien de la forma ci-
S9gUn loa últimos modelos del 
l5.UtT86Q los archivos del Excmo. Ayuntamiento. 
sistema decimal 
pesas y medidas legales usadas actualmente 
8 son los siguientes: 
í.lqu- \De peso. 
^ ied de CÍeQ libra8 Gastellana8. 
libras castellanas. 
0Da de 25 libras castellanas. 
L a media arroba de 12 1|2 libras, i d . 
E l cuarto de arroba de 6 1^ 4 libra id. 
L a libra de 16 onzas del marco de Castilla. 
L a media libra ó marco de Castilla de 8 onzas. 
E l 1[4 libra de 4 onzas. 
E l octavo de 2 onzas. 
L a onza de 16 adarmes. 
L a media onza de 8 i d . 
E l 1(4 de onza de 4 adarmes. 
E l 1|8 de onz* de 2 id . 
E l adarme de 36 granos. 
E l medio adarme de 18 granos. 
E l tercio de adarme de 12 id . 
E l cuarto de adarme de 9 id . 
E l grano último tipo entero. 
L a quilatera. 
De longitud. 
L a braza de 2 varas de Burgos. 
L a vara de 3 piés de Burgos. 
E l pié de 12 pulgadas. 
De capacidad. 
Cavan de 25 gantas que equivileu á 75 litros. 
E l medit cavan de 12 l i 2 gantas á 37 1(2 litros. 
L a ganta de 3 litros. 
L a ganta de 1 1\2 litros. 
L a chupa de 3[8 litros. 
L a media chupa de 3[16 litros. 
E l cuarto de chupa de 3[32 litros. 
De capacidad para liquido. 
L \ ganta enteramente igual á la de granos y todos sus 
múltiples y submúlt iples . 
16. Todos los que en esta Ciudad y arrabales tengan 
tienda abierta como alancen ó camarín en que se espea-
dan artíoulos da cualquiera clase sujetos á pesa y medida 
están obligados según lo dispuesto por bando de Gribierao 
á proveerse de los juegos necesarios da pesis y medidas 
marcadas con los sellos establecidos por el Exorno. Ayun-
tamiento; dichos sellos se renovarán anualmente y mien-
tras que las pesas y medidas se conserven útiles y exac-
tos á nadie se podrá obligar que compre otras nuevas. 
Advertencia. 
No están sujetos á la prescripción de esta condición 
16.m lo* buques de cibotaje y alta mar n i los labradores 
que encierran en camarines de su propiedad el sobrante 
de su propia coseeha; de modo que con tal que al entregar 
ó al recibir sus efectos, hagan uso de pesas y medidas 
exactas selladas para el año corriente no hay para exigir-
les que las t i les pesas ó medidas seau de la propiedad de 
dichos buques y labradores. 
17. Para la vigilancia en el cumplimieato de lo que 
queda prevenido en los articules anteriores sobre el uso 
de las pesas y medidas y persecución y aprehensión de 
las ilegales por no selladis ó inexactas, el contratisti ten-
drá de su cuenta cuxtro comisionados ó el número que 
estime conveniente á juicio del Ayuntamiento. Dichos co-
misionados serán de la confianza y responsabilidad del 
Contratista y se regirán en el desempeño de sus deberes 
por las instrucciones, que al efecto se les dará unidas al j 
titulo nombramiento que el Sr. Corregidor Vice-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento les librará por medio del con-
tratista que tomará razón de ella en su oficina. 
18. Estos comisionados serán los ú i i o s facultad )3 para 
la requiza en las tiendas, almacenes, camarines y etros 
puestos de las pesas y madidas, que s@ hallan en uso para 
el despacho de los efectos de su co nercio. Por tanto no 
permit rá el Contratista que otros, que no sean estos ra-
quicen los puestos públicos en ouyo caso lo podrá pren-
der y presentar ante la autoridad competente como esta-
fadores y perturbadores del órden público. 
19. E l contratista estará inmediataraeite subordinado 
al Sr. Juez de resellos, en todo lo tocante á este servicio. 
20. Por f i l tas que cometiesen el contratista e i el 
cumplimiento de sus obligaciones, será juzgado por el 
Sr. Corregidor quien suminam^ate se informará del caso 
y le imoondrá las penas pecuniarias ó correctivas propor-
cionadas á la cantidad de la falta ó falsas ea q le hubiese 
incurrido. 
2 1 . Los dueños de tiendas, almacenes, camarines 
y puestos públicos así como lo? almacenes de provisiones 
quedan sujetos a lo que previene el art. 16, que no es-
tuviesen provistos de las pesas y mediddS necesarias á su 
tráfico, ó que reuniendo las careciesen da los sellos esta-
1 blecidos, si dichas pesas y medidas fuesen fieles pagarán 
cinco pesos de m u l t i á más de la obligación de sellar 
y satisfacer los derechos prevenidos y si se encuentran 
infieles, perderán las pesas ó medidas en cuestión y pa-
garán diaz pesos d« multa, además de la obligación de 
hacerse de nuevas pesas ó medidas. Estas multas se i rán 
duplicando por cada vez que reineidan ea una infracción. 
22. Las multas de que habla el art. 21 se aplicarán 
por terceras partes al fisco, denunciador y aprehensor y 
á falta de estos entrará el fisco. L w multas que se i m -
pongan se cobrarán en su totalidad, en e l ' papel corres-
pondiente y ateniendo en el pago á los participes de las 
mismas á lo dispuesto en el decreto de la Superintenden' 
cia delegada de Hacienda pública de 15 de Setiembre 
de 1863. 
23. Las proposiciones se harán-en pliegos cerrados, que 
se admitirán en el acto del remate ea que se verificará 
la clasificación de las fianzas que propongan los licitadores. 
24. Para ser admitido á licitación deberá a c o m p a ñ a r 
á la proposición y por separado de ella el documento d© 
depósito en la caja del mismo nombre á cargo de la Te-
sorería Central de Hacienda de la cantidad de novecientos 
treinta pesos diez y nueve céntimos en metálico que i m -
porta el 5 p 3 sobre la totalidad del servicio. 
25. Adjudicado que sea este arbitrio en el mejor pos-
tor, este endosará en el acto el documento de que habla 
el artículo anterior, como garant ía hasta el dia en que 
otorgue la escritura de obligación, en que le será aquel 
devuelto. 
26. Se admit i rá como fianza metálico en depósito ea 
la caja del mismo nombre á cargo de la Tesorería Cea» 
t ral de Hacienda ó su equivalente en bonos del Tesoro 
ó billetes del mismo. 
27. Los gastos de la subasta y diligencias del remate 
se pagarán por el contratista así como la escritura con 
arreglo al arancel vigente. 
28. S i apesar de las precedentes condiciones faltase* 
el contratista al exacto cumplimiento de lo estipulado se 
procederá á la rescisión del contrato y á ejeautar el ser* 
vicio á cuenta y riesgo del mismo, haciendo uso de la 
fianza en garantía y al embargo de bienes suficientes 
con lo demás prevenido en la instrucción de 25 de 
Agosto de 1858, exigiéndole además los daños y per-
juicios que por su morosidad se hubiesen originado. 
29. Conforme á lo prevenido en B-eal órden de 18 de 
Octubre de 1858; el Ayuntamiento se reserva el derecha 
de rescindir este contrato si así conviniese á sus intereses, 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
30. Si á los diez dias de aprobado el remate no que-
dase otorgada per el Contratista la escritura de obligación^ 
se volverá á sacar á nueva subasta á cuenta y perjuicio 
del primer r e m í t a n t e y perderá además el depósi to d a 
que habla el articulo 25. 
31 . E l Ayuntamiento se reserva el derecho de pro-* 
rogar este contrato por seis meses si asi conviniese á sus 
intereses. 
Cláusula adicional: 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara poi? 
el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones para 
este servicio, se reserva el Ayuntamiento el derecho de 
acordar con el contratista el nuevo tipo anual del arrienda 
bajo la garant ía de la escritura otorgada y fiansa que c n > 
responda, y si no resultara acuerdo entra ambas partes, 
quedará rescindido el contrato sin que el contratista teuga 
derecho á indemnizicion alguna. 
M O D E L O . 
D . N . N . vecino de N . . . ofrece tom i r á su cargo el a^ 
rieado del arbitrio del sello y resello de pesas y medidas 
ea esta Ciudad y arrabiles de Binoado, Toado, S, J o s é , 
Sta. Cruz. Qaiapo, S. Miguel, Sampalo^, S. Fernaud) da 
Dilao, Ermita y Matate para el trieno de 1886, 87 y 8S 
por la cantidad de pesos en el trienio y con enter* 
sujeción al pliego de condiciones publicado ea el a á m 
de la fGraceta oficial> y propone la fUnza de = M a u ü » . 
23 de Setiembre de 1885.-—P. S., Grarardo Moreno. 6 
SECRETARIA DE LA. J'JLNTA D E REALES ALMONEDAS. 
tíl ilia 6 de Noviembre próximo, á las diez déla mañana , s* 
suoasu rá ame U Juuia de Reales Almouedai de esia GaptUt, 
que se coQstuuirá eu el Salón de actos públicos del edificio 
llamado auli^ua Aduana, y aula la subalterna de la proviaoia 
de Bataogas, el servicio del arriendo por ua irieato de U 
ranu del juego da ¿allos Wl pueblo de Tuy de dicha pro» 
viacia, con esirlcta sujeción al pliego de condiciones qua se 
insarta á cootiuuacioQ. 
L» hora para la subasta da que se trata se regirá por .ai 
que marque el relój que existe en al salou de actos públicos. 
Mauila í9 de Octubre de 1885 —Miguel Torres. 
Administración Central de Rentas y PropéedJtides de Filipinas*. 
Pliego de condicioues generales jurídico-admiuisiraUfa* 
que forma esta Administración Geniral pars sacar á sa • 
basta simultáoea ante la Junta de Reales Almonedas da 
esta Capital y la subalterna de Bitangas el arriendo del 
juego de gallos del pueblo da Tuy de d;cha provincia ra-^ 
dactado con a r n g l e á las disposiciones vigantes para la 
coniratacion de servicios públicos.. 
Obligaciones de la Hacienda. 
! . • La Hacienda arrienda en pública almoneda la Koa&t 
del juego de gallos del pueblo die Tuy de dicha provincia 
baio el iipo eu progresión ascendente de selacieutos noventa 
y seis pesos doce céntimos. 
2. a La duración de la contrata será de tres años que em-
pa^arán á contarse desda el dia en que se uoliñque al cou-
tralista la aprobación por el Excmo. Sr [uteudeute general 
de Hacienda, de la escritura de obligación y danza que d i -
cha contratista debe otorgar, siempre que la anterior coa-
trata hubiere terminado. Si á la noliticacion del refer i lo 
decreto la contrata no hnb era terminado, la posesio i d a i 
nuevo contralista será forzosamiote desde el día siguieuie 
al del fenecimiento de la anterior. 
3. ' En el caso de disponer S. M. la supresión - m 
esta Renta, se reserva la Hacienda el derecho de res-asa-
dir el arriendo, prévio aviso al contratista con medio aaa> 
da anticipación. 
Obligaciones del contratista. 
4 . * Introducir en la Tesorería Central ó en la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia de Batangas por 
meses anticipados el importe dé l a contrata. El primer ingresa 
tendrá efecto el mismo dia eu quo haya de posesionarse e¿ 
contratista, y los sucesivos ingresos iudaíecUblemeau «n d i 
mismo día en qne vence el anterior. 
484 20 Octubre de 1885. Gaceta de Manila.—Nüm. 112. 
5 . ' Se garant.zará el conlralo con ima fianza equiva-
lente al 10 p g de* importe total del servicio, que debe pres-
tarse en metálico ó en valores autorizados al efecto. 
6. » Guando por incumplimiento del contratista al opor-
tuno pago de cada plazo, se dispusiere se verifivjue del 
todo ó parte de la fianza, quedará obligado á reponerla 
inmediatamente, y si así no lo verificase, sufrirá la multa 
de veinte pesos por cada dia de dilación; pero si esta esce-
éiese de quince dias, se dará por rescindida la contrata I 
perjuicio del rematante y con los efectos prevenidos en M 
artículo 5 . ° del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
I . » El contratista no tendrá derecho á que se ie otor-
gue por la Hacienda ninguna remuneración por caiamids-
<les públicas, como pestes, hambres, escasez de numerario, 
serramotos, inundaciones, incendios y otros casos fortuitos; 
pues que no se le admitirá ningún recurso que presente di-
rigido á este fin. 
8/ La construcción de las galleras será de su carfe 
| estarán arregladas al plano que la autoridad de la pro-
gracia determine, debiendo tener todas un cerco proporcio-
aftdo y las condiciones de capacidad, ventilación, decencia 
•^Sf demás indispensables. 
9. ' El establecimiento de estas tendrá lugar dentro de 
la población ó á distancia que no esceda de doscienUi 
brazas de la iglesia ó casa Tribunal, pero de aiüiinn moác 
eñ sitios retirados ni sin právio permiso del Jefe de la pro-
vi i ida . quien podrá concederlo ó designar otro diferente 
4ei propuesto, aunque siempre dentro de dicho radio. 
10. El asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de 
pe^o fuerte por I? entrada de la primera puerta, y otros 
s^fe céntimos y dos octavos en la segunda. 
I I . Por cada soltada cobrará treinta y siete cán'.imo» j 
'e«*tro octavos de peso fuerte. 
l á . Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en IOJ 
4ih& siguientes: 
1. ' Todos los Domingos dei año. 
2. » Todos los demás días que señala el &lmc»-Klu6 con 
«na cruz. 
d.o El lúnes y aaártes de carnestolendas. 
4 . ° El tercer dia de cada una de las Pascuas del SDÍ». 
5, * Tres dias en la festividad del Santo Patrono de c id í 
|»ueblo. 
é.» En los dias y cumple-años de SS. MM. y 
7.* En las fiestas Reales que de órden superior se c«-
lehreu, el número de dias que conceda la inteiidoncia. 
? í i Guando el contratista no haya levantado gal lem 
%& todos los pueblos del contrato, para la aplicación del 
3)|>srtado 5 .o de la condición anterior, se le permitirá ce-
lebra r los tres dias de jugadas de los Santos Patronos de lo¡ 
pueblos en que no haya gallera, en el más inmediato en qas 
exista correspondiente al mismo grupo. En todos estos casos, 
contratista deberá ocurrh con diez dias de anticipación 
i Is Autoridad administrativa del pueblo á que corresponda 
la fastividad due vaya á celebrarse, y de aquel m que como 
«i más próximo hayan de tener lugar las jugadas; debiendo 
formarse con los informes de los Guras Párrocos y Gober-
aadorcillos, un incidente que justifique ser cierto lo que 
«aponga el contratista. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde que 
se concluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, escepto 
©a los domingos de cuaresma que deberán cerrarse á las 
«las üe la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, 
©1 /senlista, prévio coüocimiento del Jefe de la provincia 
podrá abrir las galleras en el dia siguiente hábil. Igual-
mmie se hará esta transferencia cuando uno ó más diss 
de ios tres del Santo Patrono de cada pueblo ó de los de 
SS. MM. y AA. caigan en Domingo ó fiesta de una cruz. 
1§ . Fuera de los dias que se determinan en el art. 12 
«os la aclaración del anterior, y en las horas designadas 
en el 14, se prohibe abrir las galleras ni jugar gallos en 
Biügun > otro del año; no siendo permitido al asentista, 
subarrendadores ni particulares solicitar permiso extraor-
dinario para verificarlo. 
17. El asentista ó subarrendador, son los únicos que pueden 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas y en 
los dias y horas designados en los artículoí 12, 14 y 15 . 
18. Guando el contratista realice los subarriendos, $o-
liciSiará los correspondientes nombramientos por conducto 
de la Administración de Hacienda pública de' la provincia 
á Isvor de les subarrendadores, para que con este docu-
uo sean reconocidos como tales, acompañando al veri-
íicarlo el correspondiente papel sellado y sellos de dere-
thos de firma. 
19. El asentista se atendrá á Indispuesto en el Hegis-
musto de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por 
tel órden de la misma fecha, así como también á la? 
besáis superiores disposiciones que no se hallen derogadas 
respecto á los estremos que no se encuentren espresados 
eu este pliego, y á las que no resulleo en oposición coa 
estas condiciones. 
20. Serán de cuenta del rematante los ¡gastos que se 
i r í ^guen en la estension de la escritura, que dentro de los 
diez dias hábiles siguientes al en que se le notifique la 
apit»bacion del remate hecho á su favor, deberá otorgar 
para garantir el contrato, así como los que ocasíoDe íg 
«acá de la primera copia que deberá facilitar á esta Admi-
3isrracion Central para los efectos que procedas. 
21 . Si el contratista falleciese antes'de la terminación de 
m compromiso, sus herederos ó quienes le representen, 
continuarán el servicio bajo las condicionas y responso-
biíidades estipuladas. Si muriese sin herederos, la Ka-
^ienda podrá proseguirlo por Administración, quedando 
sujeta la fianza á la responsabilidad de sus resultados. 
22. En el caso de que al terminar esta contrata &o 
Zahiera podido adjudicarse nuevamente, el actual contra-
list* queda obligado á continuar desempeñándola bajf 
-las mismas condiciones de este pliego, hasta que haya 
ism'vo contratista, sin que esta prórogí pueda esceder d« 
*th meses del término natural. 
Responsabüidad que contrae el rematante. 
¿3. Cuando el rematante ao cumpliera las condicionas 
de la escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve i 
iabo dentro del término fijado en la condición 20, se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rems-
tante. Siempre que esta declaración tenga lugar, se cele-
brará un nuevo remate bajo iguales condiciones, pagande 
el primer rematante la diferencia dei primero al segunde, 
y satisfaciendo al Estado los perjuicios que le hubiere oca-
sionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas respousabilids 
des se le secuestrarán los bienes basta cubrir el importe 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposicioa al-
gana admisible, se hará el servicio por la Admioistrscioí- t 
perjuicio del primer remátenle. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de 
rigor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó 
Admiaistracion de Hacienda pública de Batingas la cantidad 
de treinta y nueve pesos ochenta céot., cinco por ciento 
del tipo fijado para abrir postura, en el trienio de la dura-
ción, debiendo unirse el documento que lo justifique á la 
proposición. 
25. La calidad de mestizo, cbioo 6 cualquier otro extrae • 
¿ero domiciliado no escloye el derecho de licitar 6Ü esta 
contrata. 
f6 . Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de l i 
luuía sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, es 
tendidas eu pape' del selló 3 / firmadas y bajo la fónruiU 
que se designa ai ílnal de este pliego, indicándose ade;jiáí 
en el sobre la correspondiente asigoaciou personal. 
27. Al pliega cerrado deberá acompañarse el documeníí» 
ie d-i>ós!to de que habla la condición 24. 
28. So se admitirá proposición alguna que sltere i 
üodiftque el presente pliego de condiciones, á escepclou 
del articulo l . « que es el del tipo en progresión asoe^doite 
29. LÍG se admitirán después mejoras de ninguna especie 
relativas al todo ó á parte alguna del contrato. En csso de 
que se promuevan algunas reclamaciones, deberán diri-
girse por la vía gubernativa al Excmo. Sr. intendente 
general, que es la Autoridad Superior de Hacienda de estas 
Islas, y á cuyas altas facultades compete resolver las que 
se sascilen en cuanto tengan relación con el cumplimiento 
del contrato, pudiendo apelar después de esta resolucior 
al Tribunal contencioso-administrativa. 
.¡0. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones, 
que sean las más ventajosas, se abrirá licitación verbal 
por un corto término que fijará el Presidente solo eulre 
• los autores de aquellas, adjudicándose al que mejore más su 
j propuesta. En el caso de no querer mejorar ninguno dt 
I ios que hicieron las proposiciones más ventajosas que re 
j iullaron iguales, se hará la adjudicación en 'avor de 
i aquel, cuyo pliego tenga el número ordinal menor, 
i 31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá dei re-
! matante que endose en el acto á favor de la Hacienda ) 
| con la aplicación oportuna, el documento del depósito 
j p i n licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se 
; apruebe la subasta, y en su virtud se escriture el contrate 
I i satisfacción de la Intendencia general. Los demás docu-
r meatos de depósito serán devueltos sin demora i IOÍ 
iateresados. 
. 33. Esta subasta no será aprobada por la lotecdencii 
i feneral hasta que se reciba el espediente de la que deb? 
{ celebrarse eo la provincia, cuando fuese simultáneamente, í 
cuyo expediente se unirá el acta levantada firmada por todos 
los señores que compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista U res-
i cisión del contrato, no le relevará osla circunstancia dei 
| cumplimiento de las obligaciones contraidas; pero si esíí 
rescisión la exigiera el interés del servicio, quedan adver-
tidos los licítadores y el contratista de que aquella se 
i acordará con las indemnizaciones á que hubiere lugar COE-
forme á las leyes. 
• El coatratistá está obligado, después que se le haya apro-
bólo por la Intendencia general la escritura de fianza que 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á presentar 
por conducto de la Administración Central de Propie-
dades, un pliego de papel del sello de Ilustre y cinco sellos Is 
derechos de firma por valor de un peso cada uno pars U es 
tensión del título que le corresponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escriba-
no de Hacienda anote en el mismo la presentación de la 
cédula que acredito la personalidad de los licitadores, si son 
españoles ó extrangeros y la patente de capitación si fuesen 
1 chinos, con sujeción á lo que determina el caso 5. 0 de 
| artículo 3 . ° del reglamento de cédulas personales de 30 de 
Junio da 1884 y decreto de la Intendencia general de Hacienda 
j de 8 de Noviembre siguiente. 
Manila 5 de Octubre de 1885.—El Administrador Centrál, 
Francisco A. ^aolistebau 
MODELO D E PROPOSICION. 
Sr . Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
D vecino de.. .. ofrece tomar á su cargo por término 
• de tres años el arriendo del juego de gallos de la provio-
¡ cia de Bataogas (Tuyi por la cantidad de.... pasos.... cénti-
í mes, y con entera sujeción al pliego de condiciones puesto 
. de manifiesto. 
i Acompaña por separado el documento que acredita haber 
i impuesto en la Caja de depósitos la cant i íad de 
\ pesos cént. importe del cinco por ciento que 
| espresa la condición 24 del referido pliego. 
I Manila de... de 1885. 
Nota: La cantidad que coasignen los licitadores en su pro-
posición ha de ser precisamente en letra. 
Es copia, M. Torres. 
El dia 16 de Noviembre D r ó x i m o á las diez de la m a ñ a n a , se 
subastará ante la Junia de Reales Alnunedas de esta r.apital, que 
se constituirá eu el Salen de actos públicos del etiifi lo !h ruado 
antigua Aduana y ante la subalterna de l» provlnria de Nueva 
Ecija, la venta de un terreno baldío realengo denunc ad«> put 
Pablo Sangabol, situado en el sillo denominad) Patalac juri-
dicción del pueblo de Cabanatuau de dicha provincia, bajo el ' 
tipo en progresión ascendente de 468 peso? í? céniitnos y 
estricta sujeción al pliego de coadicioaes public-ido en la tQa' 
de esta Üapitil núm. 23 d-i fecha 2tde Jnli» últi-no. 
La hora p ira la subasta de que se trata, se reg'rá por u 
marque el reloj que existe eo el vSalon de actos públicos. 1'* 
Manila 19 de Octubre de 1885.— Miguel Torres. 
Provitleaclas p i ída i e s . 
Don Francisco de Ir iar te , Juez de primera instancia 
la provincia de la Luguua estando en el ejercicio de 
funciones yo el infrascrito Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al testig,, 
Eiona, vecino de Pila, para que dentro de nueve di'1 
á contar desde esta fecha se preseute en este Juzgado nj 
declarar en la causa i'útn. 5050 que se instruye por $M 
Dado eu S a i ta Cruz á 13 de Octubre de 1885.=pra|l 
cisco de Iriarte.—Por mandado de su Sía., José Arq-jj^ 
Do» César Canella y Secados, Alcalde mayor y Juez 
1.a instancia de esta provincia de Batangas. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pre^n, 
edicto al ausente Eusebio Mendoza, vecino de esta Ci 
becera de unos cuarenta años de ed d, labrador, y d 
barangay de Ü. Felipe Frane para que por el térmi^  
de treinta dias, contados desde esta fecha, se preseatej 
este Juzgado para ampliar su declaración inquisitiva M 
la causa núm. 8426 que contra el mismo y otros iastrun 
por hurto, bajo apercibimiento de ser en otro aaso de 
rado contumaz y rebelde y se seguirá la causa COQ M 
estrados del Juzgado parándole los perjuicios que ea 
recho haya lugar. 
Dado en Batangas 14 de Octubre de 1885. 
Canella.= Por mandado de su Sr ía . , Isidoro A.murao. 
Don F a b i á n Sunyé y Morales, Alcalde mayor y Juez 
primera instancia eu propiedad de esta provincia de UjJ 
doro, que a e t ú i con sus testigos acompañados que daníi 
Por el presente cito, llamo y emphz) á (xaillermoi 
esfrente, indio, de treinta y un años de edad, casudo, MÍ 
tural y vecino de S t í . Cruz de Nap >, y labrador: estaiw 
baja, cuerpo regular, pelo y cejas negros, ojos pardos, Miit 
chata, boca regular, cara semiiarga, color moreno, parad 
en el término de treinta dias, contados desde la iosereii 
del presente eu la «Gaeata oficial» comparezca e-i eüj 
Juzgado á conferirle traslado de la caus* para su defena 
apercibido que de lo contrario se sustanciará la raismapí 
su ausencia y rebeldía, paráadole los perjuicios que» 
derecho baya lugar. 
Dado en la casa Real de Cala pan á 5 da Octubre ^ 
1885 .—Fab ián Sixnyé.==Por mandado de su Sría. 
nigno Parras, Raymundo Fernandez. 
Don Vicente Pardo y Bonanza, Alcalde mayor en ; r 
dad de la provincia de B u acan, y Juez de primeraio 
insUncia de la misma, que de estar eu pleno ejerci« 
de sus funciones, yo el presente Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los ausenl 
Claudio de la Cruz, natural y vecino de Polo de cu -
y cuatro años de ed-id: Isabelo Oontreras, natural y veei. 
de Polo de cincuenta años de edad: y Vicente P.i3CiiJ 
soltero, de veintiséis años de edad, uatural y vecino 
pueblo de Caloocau de la provincia de M-uiila, ParJ ^ 
por el término de treinta dias, contados desde esta «j 
se preseuten en este Juzgado ó en ias cárceies 
provincia, á contestar á los cargos que contra los 
resultan eu la causa núm. 5220 seguida contra los ^ 
por fuga, apercibidos que de no hacerlo dentro de ^ 
término se sus tanciará y te rminará la causa e Q 8 U S , a j 
cias y rebeldías, parándoles los perjuicios que ea 
hava lugar. . 
Dado eu la casa Real de Bulaean á 14 de Octawe 
1885 .= Vicente Pardo. = Por mandado de su SrW'. 
cente Enriquez, 
Dou Frrancisco V ü a y Groyri, Caballero da la <M 
Santo Sepulcro, Alcalde mayor y Juez de pn 
taocia en propiedad del Juzgado del distrito de ÜJ0' 
que de estar en actual ejercicio de sus funcl0 
infrascrito Escribano da fé. ^ 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los'pf 
ausentes Agaton Gozou, mestizo saugley, de 1 ^ 
edad, hijo de Antonio y de uua nombrada ^S^'.^, 
del pueblo de Tambobo, y resi dente e-i la f l , ¡ ¡ 
este arrabal, Esteban Marcelo, indio, casado ^ 
de edad, empadronado en la Comandancia de 
Civi l Veterana,y Ambrosia de la Cruz, iucil'^ b^ob 
16 años de edad, natural del pueblo de f* A 
oficio cigarrera, empadronada en la ^ -beoeria^ ^ 
para que dentro del té rmino da 30 dias, V0 J : ^ 
la publicación del presente edicto en la Gace^ ^ 
esta Capital se presenten en este Juzgado ó 
pública de esta provincia á contestar á l»8 
contra los mismos resultan ©n la causa nu"^ J | 
se les sigue por hurto, pues de hacerd así 16 
ministrare justicia y en caso contrario sus ^ ^ 
causa en su ausencia y rebeldía parándoles 
consiguientes. ^ ^fc'3'' 
Dado en Bluondo á 16 de Octubre de iSSo-" 
V i l H . = Por mandado de su Sría., Erigido 
jHipn. i ; . ie Airaos ce» tais «sllt de Ai0" 
